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DECISÃO  
SOBRE A 3.ª EDIÇÃO DO FESTIVAL MUNDIAL  




1. FELICITA o Governo da República do Senegal pela iniciativa tomada para 
organizar em Dacar, de 1 a 21 de Dezembro de 2009, a terceira edição do 
Festival Mundial das Artes Negras (FESMAN III) seguinte aos de 1966 e 1977, 
realizados respectivamente no Senegal e na Nigéria; 
 
2. RECONHECE que esse Festival contribui para o reforço do Renascimento 
Africano e integração sociopolítica do Continente. Ele concorre igualmente para 
o desenvolvimento das relações fraternais e amigáveis entre Africanos do 
Continente e da Diáspora e para a compreensão mútua entre todos os Povos do 
Mundo; 
 
3. APOIA a Declaração adoptada pelos Ministros Africanos da Cultura aquando da 
sua reunião, realizada em Argel, de 19 a 23 de Outubro de 2008; 
 
4. CONVIDA todos os Homens e Mulheres da cultura, Artistas e Criadores dos 
Estados Membros e da Diáspora africana a participar massivamente nas 
actividades e programas do 3.º FESMAN; 
 
5. SOLICITA os Estados Membros e os Parceiros de África para prestarem o seu 
apoio ao processo de preparação do FESMAN III; 
 
6. SOLICITA IGUALMENTE a Comissão para tomar, em coordenação com o 
Governo do Senegal, todas as medidas necessárias para organização e 
aplicação das conclusões que saírem deste encontro. 
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